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The propose of this study is clarify the effects of improvement of educational environment
in our college to improve learning conation of students. We focused on both two approaches,
physical and psychological points of view. In approach of physical side, air temperature and
relative humidity distributions in lecture room with some humidifiers and electric fan were
measured. In approach of psychological side, we surveyed educational effect of the lecture of
stress management to students. Thermal environment of lecture room in winter could be
improved by change of the swing position of air-conditioner and by use of some humidifiers
and the lecture of stress management showed the effect of reducing depression and anxiety
reaction of students.
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Table 1 Measurement instruments.
実験目的 実験内容 実験方法
空調を使わず講義室内の






































































1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 廊下 外気温
Fig.1 Evaluation of warmth of each period by
teachers and students in July, 2002.
Fig.2 Evaluation of warmth of lecture room ‘SB-1’
at the first period on July 9, 2003.
Fig.3 Air temperature distribution of lecture
room ‘SB-1’ at the first period on July 9, 2003.
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非常に感じる 感じる やや感じる ごくわずか感じる 全く感じない 無回答
エアコンの風に対する評価(%)
Fig.4 Evaluation of wind of air conditioner of each











対し，SB-1 や S2-10 は低温低湿になりやすい．S1大講義室は相対湿度の変動がほとん
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非常に乾燥している 少し乾燥している どちらともいえない 少しじめじめしている 非常にじめじめしている
乾燥感評価(%)
Fig.6 Climograph of each lecture room at
third period.
 Fig.7 Evaluation of dryness in lecture room eS2-
10 f at the third period on January 24, 2003.
Fig.5 Evaluation of warmth of each lecture room
in July, 2003.




を 4隅に設置した 3種類の実験を行った．2003年 12月 12日 4時限の加湿器と扇風機の
設置状況および乾燥感評価をFig.9に示す。乾燥感評価をみると，’乾燥している’と感じ
た人が 2003年 1月のときよりも少なくなっている．また，Fig.10に 2003年 12月 12日
3，4時限の相対湿度分布をみると，講義室内の相対湿度はほぼ一定となった．Fig.11に実
験時の乾燥感評価をみると，加湿器を講義室内4隅に設置した場合は，3時限に 49%あっ
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Fig.10 Relative humidity distribution of lecture
room ‘S2-10’ on December 12, 2003.
Fig.11 Evaluation of dryness in lecture room
‘S2-10’ in December, 2003.
Fig.9 Evaluation of dryness in lecture room

























































































　Fig.13に 2003年 12月 9日 16:00の 3階の気温分布，Fig.14に相対湿度分布をみると，
北側の図書架付近が最も気温が高い．また，天井の吹き出し口から学習スペース中央に向
かってやや冷たい風がでているため，学習スペース中央が周辺より気温が低く，相対湿度
が高くなっている。また，Fig.15に 2003年 12月 9日 3階南側の垂直温度分布をみると，







Fig.13 Air temperature distribution on third
floor of  library at 16:00 on December 9, 2003
(cloudy).
Fig.14 Relative humidity distribution on third
floor of  library at 16:00 on December 9, 2003
(cloudy).
Fig.16 Vertical temperature distribution
of library on December 9, 2003.
Fig.15 Vertical temperature distribution on third
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